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ELS MATERIALS DEL SUBSOL D'ALTAFULLA: 
HISTORIA 1 ESTRUCTURA GEOLOGICA 
RESUM 
Els relleus litorals d'illtafulla s'emmarqucn cosn a els darrers 1)locs 
estructurals que conformeri el Tarragones, i com a formadors de "paleo- 
illes" o relleus jurissics i miocenics sobre els que es depositaren les lum- 
maquel.les, calcarenites, llims i argiles dels snars miockiiics de l'actual 
Tarragones i Baix Penedes: és la historia dels reblimcnts de les irees mar- 
ginal~ o deprimides dels Catalanids o Serralada Costera Catalana. 
De l'eshidi se'n conclou I'asimenia entre el ponent d'Altafulla 
(relleus jurissics que es perllonguen fins el Castellot i pedrera de Fenan), 
creuat pel Gaii i les seves planes al.luvials, i el llevant d',dlltafulla, modelar 
sobre la suau val1 de la Rasa, reblerra pels col.luvions plio-quaternaris pro- 
cedents de l'crosió residual del massís i sense materials al.luvionars. 
Es mostra també el bloqueig tectonic paral.1~1 a la costa actual que 
condiciona els relleus de la costa i els corredors de comunicació territo- 
rial~. (cap Gros, els Munts-Tamarit, muntanya dc Sant Joan). Es presen- 
ten dos perfils esuucnirals per explicar la cartografia que s'acompanya. 
Es repasa la trascendencia dels materials del subsol cobre els recur- 
sos naturals, aigües subterrinies, les zones humides, els rnaterials petris 
constructius i els sols agrícoles. Per facilitar la visita didictica ¡/o cientí- 
fica s'indiquen en cartografia annexa els llocs on es presenten els aílora- 
ments millors i més amplis dels materials del subsol dlA1tafulla. En la lle- 
genda corresponent s'han incorporat els termes litologics nadicionals, a 
fi de recuperar en la mesura del possible el nostre patrimoni. Tanca l'arti- 
cle un seguir de qüestions sobre la historia d'aquests materials i els relleus 
que conformen. 
1. CONTEXTE DEL TERME 
Altafulla és un perfccte representant del típic assentament litoral 
mediterrani, que buscant la proximitat de la costa constmeix les seves 
cases dalt de turons o relleus que el preserven de les planes d'inundació i 
dels riscos naturals i piratescos de la primera Iínia de costa. 
D'aquesta forriia els antics accedien a les planes fertils dels voltants 
i tenien una posició segura front als incidents natiirals i els riscos geopolí- 
tics. Exemples d'aix6 són les poblacions veines de: Creixell, Tarragona i 
més suament Torredembarra.(') 
En el cas d'.Altahlla la Vila Closa aprofita iin relleu que culmina 
vora el castell a la cota 5 3  m, i continua fins a Sant Antoni a la cota Y1 m. 
Es tracta d'un relleu allargat, de sud a nord, del castell- Sant .htoni-el 
Fortí, conformar suament gracies a I'acci6 erosiva dels dos corrents o 
valls que limiten lateralment el relleii, i cl riiateix terme, d'Altafulla: la 
Rasa i el Gaii. 
Entre la Rasa i el <;a¡& neix hltafulla. Entre els dos rius o lleres es 
conforma I'Altahlla de la Vila Closa, i entre aqiiesta Altafulla enturonada 
i el mar esta creixent I'Aitahlla futura. 
Per llevant, la Rasa constitueix una suau plana que des del col1 de 
Creus i la moderna urbanització de Brises de Mar baixa fins l'enllas de la 
carretera N-320-autopista, creant sovint uns petits desbordaments que 
ens recorden les extenses zones humides que podien haver-hi antigatnent 
en el paratge. Ida Rasa és limit de tcrme arnb Torredembarra al llarg de 
més tres quilbmetrcs. 
Per ponent, el Gaii marca el Iímit natural del terme, si no  fos que cl 
niarge esquerre de la part baixa, per sota la carretera nacional, "pertany" 
modernament al terme de Tarragona, i des de l'alcada de Sant Antoni, els 
termenals s'enfilen vers el Balcó i el cim on hi havia el reclam publicitari 
del Tom d'O~borne(~). En total sols cosa d'un quilbmetre de riu Gaia marca 
el Iímit administratiu d'Altafulla. 
Per acabar de situar geogrificament el terme, podem indicar rota la 
plana litoral entre la zona de hlrons i el mar, amplia zona que lliga L'alti- 
l .  No 6s hns I'epoca moderna que es comrnra la uibaninacló i asientainenrs de Les arees mes pro- 
peres a la plarja. A Aitafulla, enr iecoidenJoan Carriicrr i Salvador Rovira (1994). les Botigues de Mar 
les concedeiuen els iiiarquesos de Tainarit robrrcot des de mirjans del regle XVIII, pero que no és hns a 
ornencainents del norne segle quc s'hi resideiv de forma regular 
2 .  L'enonne rrclarn piiblicitnii conrinua al cirn del curó, abanir com a rinibol i iinposició rrpanyo- 
iisra rbans <le la <iiscussió recnic-poliaca dc La seva legallirai davanr dc la ciiciilacxó de I'autopisrs. 
L'aninial reclina no sobem si mlranr a 'Taingona o la seva ilunyñn~ "ianrpi~~~ridnitim''. Airres rí~nhnls i
antenes s'aircmcn ara al voltant. 
C o n t e x t  e s t ruc tu ra l  del terme d9Altafu1la 
d i n s  les semalades  costeres catalanes 
Llegenda: 
1) Materials paleozoics scdimentaris i metamorfrcs 
2) Granits 
3) h*aterials del Secundari (Tries, Jurissic ¡/o Creticic), emergits i aftorants. 
4) Sediments del 'lkrciari de rebliment de la Depressió Central Catalana. 
5 )  Sediments del Terciari (Mioce principalment) de rebliment de la fossa tecto- 
nica o depressió prelitoral (la Selva, Penedes, Valles i el Carnp). 
6) Moraments dels sedirnents marins rnioc6nics dels voltants d'AItafulla, ados- 
sats als blocs de calciries jurissiques. 
pli / corredor de Torredembarra i del sector també d'altipli/corredor 
entre Mas Griniau -'lorre dels Escipions. 
Al nord dels Nrons d'Altafulla intercepta I'autopista Barcelona- 
Tarragona, deixant al nord un ter$ de terme municipal de caire neta- 
ment de relleus suaus aprofitats per I'agricultura de seca, bisicament 
garrofers amb oliveres. Al bell mi5 d'aquest imbit neix la urbanització 
Brises del Mar. 
2. ELS MATERIALS 1 LA SEVA GENESI 
Com a síntesi de la cartografia litologica es pot presentar el mapa 
geologic del terme, que inclou dades litologiques, sobre el fans topogri- 
fic. Abaiis de parlar del mapa litologic del terme hem de simar iiltafulla 
dins el context de les Serralades Costeres Catalanes, dins de la depressió 
prelitoral catalana, entre el Camp i la fossa tectbnica del Penedes. En 
annex es presenta aquesta siniació. 
A continuació centrarem el marc fisic del teme,  explicant la seva l~is- 
tbria, que ens justificara el seu caire aturonat voltat de riques planes a1.l~- 
vials o col.luvials, i morint a mar a través cuna plana litoral oberta i clara. 
2.1. Marc geologic del teme. Historia i evolució 
El terme d'i\ltafulla conformat al voltant del turó de Sant Antoni, 
constituiex un relleu residual o Ilunyi de la serie de relleus o blocs que 
envolten el denominat bloc de Ronastre, bloc estructural o tectonic cor- 
responent a la serralada prelitoral catalana i que ve a separar la depressió 
del Valles-Penedes de la depressió del Camp de Tarragona. 
Per situar la "geografia del suhsbl" que conserva, com un jaciment 
arqueologic tradicional, els diferents restes dels episodis transcorreguts, 
podem indicar els grans períodes diferenciables en aquest terme. Per aixb 
s'han diferenciat sis grans períodes geolbgics, on Altafuila i els seus vol- 
tants globalment eren submergits (testimoniat pels rnaterials que es con- 
serven d'aquelles epoques) o emergits per damunt de les aigües, per tant 
sense materials de l'epoca, ans el contrari, amb processos erosius dels 
relleus emergits). 
a) Temps paleozoics. Submersió, en general 
Des dels 600 fins els 350 m.a. (milions d'anys ahans d'ara). Es té 
una informació indirecta pels materials que apareixen regionalment al 
peu dc la serra de Prades i Priorat, principalment. Se sap que hi Iiagué 
diferents acumulacions d'argiles i Ilims, posterionnent transformades en 
pissarres (llicorelles). 
b) Temps carbonífers i pPrmics (final del paleozoic) 
Fa uns 350 m.a. es produiren importants intrusions de roques 
intmsives (granits) amb profunds moviments tectbnics, que fan emergir 
tot el sector, creant "paleo-cordilleres" que es desconeixen en gran part, i 
que van ser emergides i peneplanitzades en grans sectors #Europa. Sobre 
aquesta peneplana o gran superfície d'erosió, s'anaren dipositant en la 
següent fase el resultat de la disgregació i esmicolament de grans masses 
granítiques i de Ilicorelles, forrnant els materials que s'ohserven tot al vol- 
tant de la serra de Prades. Són els gresos i argiles vermelles del Tries infe- 
rior, que inicien les series estratigrifiques marines que arriben fins al final 
deis temps secundaris. 
c) Temps secunda&. Submersió 
Quan acaben els temps paleozoics amb el Permic, fa uns 230 m.a., 
s'inicia la progressiva fossilització dels relleus per acumulació dels detritus 
procedents de l'erosió de paisos Ilunyans i per la posterior inundació de les 
aigües marines que dipositaren els importans sediments, basicament carbo- 
natats, que es conserven en la part alta de les senes de Prades, el Garraf i 
serra de Miramar-bloc de Bonastre. La sedimentació es va aprimant i 
anul.lant al final dels temps cretacis, en aquest sector, degut a I'inici dels 
moviments orogknics alpins, que comencen a conformar les Serralades 
Catalanes litorals i igualment tot l'eix pirinenc. Arnb les compressions tec- 
toniques es produeixen els aixecaments progressius de les funtres carenes i 
la formació de les grans conques interiors com la depressió Central (nom 
catala de la gran depressió de I'Ebre), que cobreix tots els temps futurs. 
d) Temps terciaris infm'ors. Emersió i erosió 
Eort?, Oligoct? ipart  del Mioct? 
Des del final del Creticic, fa uns 66 m.a. es produiex una nova 
emersió, amb importants processos erosius vers la depressió central, que 
condicionen el reguitzell de dipbsits conglomeritics i detrítics marginals, 
que conformen els munts de Sant Lloren$ de Munt, Montserrat i, a les 
nostres contrades, el Montsant. 
Aquest període d'emersió i, per tant, de lbgica erosió es perllonga 
fins la conformació de les depressions interiors catalanes, que afavoreixen 
les transgressions marines i les acumulacions de diferents materials sedi- 
mentaris en elles. Es parla de la fase distensiva de I'orogenia alpina que, 
d'una forma o altra, condiciona tot el relleu estructural del Camp de 
Tarragona i Penedes. 
e) Temps miocknics. Tranrgressions marines 
En l'incipient Camp de 'Tarragona i depressió del Valles-Penedes 
s'anaren depositant diferents materials des de niitjans del Mioce, podem 
dir des de fa uns 20 m.a. (final burdigalii-helvecia); les aigües marines 
inundaven les nostres contrades deixant-hi diferents materials d'origen 
mari, carregats de foraminifers microscopis quan es tracta de materials 
n~ol t  fins llimosos o argilosos, o be carregats de peDanes i restes d'equí- 
nids marins si es tracta de materials més sorrencs a detrítics. 
8 Temps pliocknics i guaternaris. Regressiom i relleus acruals 
Des de fa al voltant de 6 m.a. les terres emergiren pricticarnent i es 
comensi a conformar-se el relleu acnial, amb la fomació de rius com el 
Gaia, valls com la Rasa, o els rius més llunyans com el Francoli o el Foix, 
que dissenyen el rellcu actual, en funció dels materials que s'anaven tro- 
bant al llarg del seu camí a la costa. 
Les modificacions estrncnirals i tectoniqucs tainbé conformen el 
relleu actual, com els blocs aixecats lleugerament que generen els relleus 
litorals dels iMunts o dc la muntanya de Sant Joan. 
N mateix temps les fortes oscil.laci»ns del iiivells del mar condicio- 
naven la formació i acumulació de materials de descomposició del subs- 
trat, formant-se els col.luvions rosats tan extensos i consenrats en la pare 
nord i oriental del terrne.(j) 
Segons la dinimica climitica i el subsol es generen diferents sols, 
cobertura edifica sobre la que es forma gran part de les cadenes trbfiques. 
El litoral es va conformant, entre aiguamolls, sorrals, estuaris i fronts de 
costa rocosa, frnit de l'accib erosiva retrebaiiadora del litoral i de les 
aportacions diferents. Els cicles de la vida terrestre continuen. 
Es pot esquen~atitzar el territori municipal conformat al voltant del 
relleu central de Sant Antoni-col1 de Pins-el Fortí. Entre aquests relleus 
slinstal.la la val1 del Gaii a ponent i la Rasa a llevant. Al Nord estaríern 
dins els relleus ondulats del Mioce del Tarragonks i a1 sud ens aboquern a 
la plana litoral. 
D'aquesta forma tenim que el nucli "muntanyos" de Sant Antoni-col1 
de Pins-el Ford esti constiniit per un nucli de roques jurissiques pel sector 
que mira a Tarragona, sobre el que reposa el Miock a través d'una fractura o 
3 .  Durant els ~criudes elscinrs (Günr. rMindel. Riis i MGirm) els niveils mriiiis baixavcn sota 
" 
I'acnial; provocant majoi erorió dels vcssanrs, menire que duianr el* rnariiiir inrergiacisrs, per I'incre- 
ineni de massa liquida, sabcrn que el nivell del litoral uscendi rnolres deíenes de meces, cal com resii- 
moiiien les icsies de rcrnrier Ltoials i fluvials fossils. exresri oer nireu. Es alerhoies qilan u /Urahlla hi 
ha la teiidencia a formnr-se mrs els col.lu\lonr dclr vcssunis 
falla d'edat probable miocknica, doncs veiem com sovint hi ha contactes 
fallats a discordants entre els materials miocenics i les roques jurassiques. 
El  tcrme municipal limita amb el Gaii solament al llarg d'un quilo- 
metre, per el que l'extensió de materials al.luvials del Gaia dins del terme 
és sols d'una vintena d'hcctirees, (els Caus), just a I'alcada del nucli de 
Ferran. 
La val1 de la Rasa resulta més amplia i potser una mica més suau, 
disposant d'un ampli recobrimcnt de sbls quaternaris i col.luvions, que 
poden arribar dins el terme al voltant de 160 hectirees, que elillacen 
aigües aval1 amb la plana litoral i xoquen amb els relleus dcls Munts. 
Kcmarquem que gran part del litoral present és elevat, conformat aquí 
pels relleus del cap Gros-els Munts, la muntanya de Sant Joan o els relleus 
tle Mas Grimau. Aquests relleus deixen un corredor paral.lel al litoral i sepa- 
rar d'ell uns centenars de metrcs, pcr oii transcorren les vies namrals de 
comunicació, a manera de depressions prelitorals de reduit t a m a t ~ ~ . ( ~ )  
Hi ha alguns materials que no afloren dins el terine, pero que es 
coneix de la seva existencia gricies als sondejos. Ens referim als Ilots qua- 
ternaris de les planes litorals o esniiriques preseiits en les parts baixes del 
terme, i que s'lian representar tant sols en els perfils, ja que no es troben, 
que es sipiga, aflorants. 
En els sondejos geotkcnics realitzats en e1 Vinyet, vora de I'estuan del 
riu Gaii, dins el projecte d'implantació de la EDAR, es troben els materials 
palustres vora o per sota la cota 7,ro amb forqa continuitat i espessor. 
Per tot aix6 en la llegenda dels perfils s'han difcrenciat i dihuixat, 
amb finalirats explicatives, els següents tipus de materials: 
1. Diposits antropics. Abocadors. 
2 .  Dipbsits palustres. Llims anaerbbics amh Ilims litorals 
i al.luvials. 
3 .  <:ol.luvions rosats dc vessant de la Rasa. 
4. Llims quaternaris al.1uvials del Gaii. 
5. Sols carbonatats. Caliche. 
6. Calcarenites cimentades. Miock superior. 
7. Calcisiltites i margues. Mioce superior. 
8. Calciries i dolomies jurissiques. 
9. Conglomerats de base. 
4. Aquerrii drprcsrions prelitoials catalanes, (a g a i i  escala: Valles, Penedes, la Selva..), a I'igusl 
que molres valis deprimides que iiobem al voltant del Mediteirani, des de les Beuques fins al amar 
Morr, constituineri un sistema de grade.; fallades que paralleles a1 litoral actual, deixen esgraons més 
elevatr rnme aqursres depresslons 1 la cosm actual. En general aquesta morfologia, dc causes cimictu- 
mis, es genera en v a n  pan duranr les fases disrelisivcs del 6nal del Mioce. 
A part dels rnaterials diferenciats s'afegeixen els següents conceptes 
que facilita la seva assimilació el fet de veure'ls integrats dins del mapa 
litolbgic i dels perfils estructurals. 
10. Nivell piezometric. Aigües dolces. 
11. Interfase aigües dolces/aigiies marines. 
Canvi de facies. 
Fractura, falla. 
Captació d'aigua. 
Carst. 
Per acabar podem afirmar que la riquesa paleontologica de les cal- 
carenites dels voltants d'Altafulla no és exclusiva ni excepcional (fossils 
deis generes Amwiunz, Pecten, Oshea, principalment) i que des de Calafell 
fins a Tarragona es van trobant densitats d'acúmuls lumaquel~lics sem- 
blants. Remarquem des de la nlateixa roca de Gaia, Torre de la Móra, 
Torre dels Escipions o les pedreres de Calafell, úniques que perduren per 
explotar una pedra similar a igual a La que hi ha a Altafuila('). 
Els nivells o estrats d'aquests materials miocenics que afloren actu- 
alment vora el litoral (els Munts, Roca de Gaii i Tamarit) semblen més 
rics en restes fbssils que no pas els atloraments del mateix poble o del 
Medol, on la pedra d'Altafulla es mostra més sorrenca i ben cimentada. 
Més cap al nord, vers I'interior, els nivells es tornen menys dctrítics, pas- 
sant a calcisiltites o llims cimentats (el denominat tapassot) fins arribar a 
Ics lnargues (argiles més o menys cimentades per carbonat), denominades 
tradicionalment com tapas. Els sondejos actuals fets pel projecte de des- 
doblament tallen en una gran majoria aquests darrers materials menys 
detrítics, a I'igual que es pot veure a les trinxeres de la antiga via Erria a 
Reus o als talussos de la mateixa autopista, per sota del mas la Casera. 
Per tant es pot remarcar de lapedra dYiltafilla, equivalent a la pedra 
de Calafell, que és una calcarenita, sovint molt fossilífera, i que és usada 
impliament per construcció, junt al sol calcari que la sol recobrir, "el 
caliche" o ''ped~a viva". En síntesi aquests materials autbctons són un dels 
pilars i causes de I'encant reconegut d'aquesta localitat. 
5 .  La pedia d'Aliahills és la calcarerira rniocenica pero de tonalitac* iilés assvlrnonader a rorader: 
que la pedra de Calafell.Aix6 ha d'ésscr d e p r  a la presencia d'bxids ferrics, rnés o rneriyr hidratats, en el 
rcu cimenr, podent indicar condicions rnés aerbbiquri rnla ~ w a  formació o diageneri. En qualsrvol cxs 
és una "patenr" o caracrerírtica local dcsenvolupada hibilment per algitnr conimcrois d'Altafulia, que 
dóna un io de medirermeitat dara i diferenciada. Pcr acabar fem constar que la denominada rimnt 
com pedra de Tanagona, ha de correspr>ndre emiccaniciir a la pedra de Santa ?ecIa, calcaria mesozbica 
de textura, rons i consistki>cia molt diferenr a la pedra d(Aítahilla. 
3. IMPLICACIONS DELS MATERIALS EN ELS 
RECURSOS NATURALS: AIGUES, ROQUES 1 SOLS 
Les característiques del siibsol condicionen el relleu, els materials 
constructiiis, els recursos locals, les disponibilitats hídriques aeries o sub- 
terrinies i els sols naturals conreables. Per tant, cal repassar una mica les 
implicacions dels materials altafullencs en les disponibilitats economiques 
locals. 
3.1. Recursos hídncs 
Sense entrar en els recursos d'aigües d'escolarnent superficial, 
donada la manca d'escolaments norlnals produits per la llera del Gaii, 
després del represament del Catilar, que mereix un capítol o article a 
part, es pot entreveure les implicacions sobre els recursos d'aigües sub- 
terrinies. 
Per situar el tema de les aigües subterrinies dins el terme 
d'4ltafulla en els perfils del terme, que s'acompanyen, s'han representat 
els nivells piezometrics regionals, que bhviament van a raure a la cota 
zero en el litoral, per a descarregar-se les aigües dolces al nivel1 de base. 
lgualment s'ha representat la línia o secció de la interfase entre les aigües 
salobres marines i les superiors dolces. 
La majoria del terme conté, millor o pitjor, el medi aqüífer del 
Mioce superior de calcarenites amb calcisiltites. 1:aqüífer de calcarenites 
mioc6niques, s'escampa regularment pels voltants del t ~ r m e ( ~ ) .  
En els perfils es pot veure com en el sector nord és present el bloc 
jurissic de calciries i dolomies, formant com una illa o "paleo-illa", con- 
nectada hídricarnent amb l'aqüífer general(7). 
Historicament, en els darrers anys, i regionalment Iii ha hagut una 
explotació intensa qualificable en molts casos de sobreexplotarió dels recur- 
sos hídrics, és a dir, que hi ha hagut globalment més extraccions del medi 
subterrani que no pas recbrregues des de I'exterior, amb cl que aixo ha 
condicionat explotar reserves no renovades, descensos de nivells piezo- 
metrics i ascens immediat de la interfase. 
6. Els recroic on no hi ha el Mioci., que correspon al bloc o "paleo-iila" de mateiials jrsrassia, al 
cosrar del Sairanars i el Gaii. encara I<aquifei por ser més permeable, prr la presencia d'un carsr desen- 
volupat a favor d'aquestes roques méi solubles. 
7. Els antici rondejos de Toiredemharia siruats .ora el riu G i i  han de penetrar en aqursr aqiüfer 
iuiisric, independenunenr que esoguin milloi o pijor recariegars per escolamriirs de¡ Craii. En el per- 
61 1 es ueu una praiecció d'un d'rlls. 
Donat que aquest aqüífer mioce descarrega o connecta directainelit 
anib les aigües litorals, aquesta sobreexplotació ha condicionat una intri- 
si6 difusa o regionalitzada, és a dir, els nivells no es recuperen com cor- 
respon després d e l ~  períodes plujosos i els nivells de l'interfase salina 
ascendeixen progressivament. 
Recordem que ja en informes de I'Administració, I'antiga "Comisa- 
ria de Aguas del Pirineo Oriental", plantejava ja I'any 1979 tot el pro- 
blema resumint així: 
"En el área entre el mar y la linea Catllar-La Riera-Pobla de Mo~z- 
torné' cabe esperar que la salinidad siga penetrando de f m n a  moderada y 
limitada, pero el agua extraida po+ los pozos ya .ralinizados puede reguir 
en aumento. Los pozos con agua duke o poco saliua del entorno de la palte 
baja del Gaiá dependen en gran manera de la reca-a co?zfugas de canales 
e infilwación de excedentes de riego. La reducción de caudales cedidos por la 
pre.ra del Catllar puede producir una salinizución rápida, Sin embargo 
cabe discutir si es mejor vzantenm* dicha recarga o sz~stitnir el USO del agua 
de los pozos por agua distribuida por conducción a panir  de cesio7ze.r del 
agua regulada por la presa del Catllar: " 
En el mateix informe es valora la contaminació de nitrats de l'ordre 
de 15 a 20 ppm, i després d'una vintena d'an1.s els nivells han pujat de 23 
a 63 ppm. Aixo indica la contaminació agrícola diferida soferta per 
aquests aqüífers, i la manca d'una reilovació de les aigües subterrinics. 
J. Torrens presenta el 1976 un interessant treball sobre la proble- 
mitica de la intrusió marina, produida per una sobreexplotació regional o 
una deficient captació de les aigües subterrinies, que condiciona el volum 
aprofitable i el que és més greu: la seva qualitat. 
El consum majoritari d'aigües subterrinies dins el terme és realitzat 
per a consum agrícola. Una valoració de la superfície de regadiu i dels 
consums habituals per Ha, fan multiplicar el consum agrícola per quatre 
o per cinc, totalitzant al voltant de 700.000 m3, del que un 20% serien 
per destí urha i la resta per destí agrícola.(8) 
Els volums consumits en I'abastament urbi, que cobreix despeses 
dom&stiques i necessitats de manteniment de jardins, assoleix xifres crei- 
xents progressivament. Les dades últimcs proporcionades per 1'Ajunta- 
ment són de 320.000 metres cúbics al darrer any, dels quals, per bé o per 
mal, provenen majoritiriament del trasvasament de I'Ebre, gricies al 
Consorci d'.&gües de Tarragona. 
8. iAqursia propoició resiilin pricocamenr la initeixa que el chmpur global estatal. 
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Per acabar aquest punt, ens podríem preguntar coin és que en el 
terme d'Altafulla no hi ha zoncs humides litorals, quan és una caracterís- 
tica de gairebé tot el litoral mediterrani, especialment en el uain de les 
seves costes baixest9). Les zones que correspondrien a rones hiimides en 
el tram de la platja d'Altafulla són les dues desernbocadnres que limiten la 
platja (desembocadura del riu Gaii i final desembocadura de la Rasa),('') a 
part la zona palustre o d'antics aiguamolls del Prat, que és recordat pel 
nom del carrer. 
3.2. Recursos Iítics 
La pedra d'Altafulla ha estat usada impliament des de I'epoca 
romana com ho mostra la diversitat de pedreres existents dins i als vol- 
tants del terine, des de I'incoinparable Clot del Medol fins les diverses 
pedreres que s'han englobat dins el mateix creixement urbanistic 
d'illtafulla: placa de la Pedrera i voltants del carrer de la Cadernera. 
En  la cartografia annexa s'han siniat les irees d'extracció més 
irnportants dins del terme. 
Vora el tracat de I'autopista s'han marcat tainbé les irees d'extracció 
de terres pel terraplenat de l'obra. En aquests irnbits més septenuionals 
del terme, predominen les facies llimoses, menys detrítiques, com s'ha 
pogut observar clarament en la campanya de sondejos geotecnics realit- 
zats paral.lelament a I'autopista per l'ohra de la nova carretera de desdo- 
blament de la carretera nacional 320. Aquests sondejos, amb una fondaria 
maxima de 20 metres, confirmen el que es pot visionar en l'ampli talús de 
I'autopista al peu de la Casera: les pedreres de pedra d'Altafilla s'havien 
d'ubica~ vora el litoral tant per econonzia de recowegut de n.an.sport, co~n per 
jmperatiw dels afEoramcws, donat que predominen més aquestes fncies detríti- 
ques vara el litoral actual. 
A part de la pedra calcarenítica, que en detall varia molt de qualitat, 
en les constmccions rurals o murs de pedra tamhé s'usa la calciria clara, 
dura i inalterable del "caliche" o ped7-a viua, que constituiex la cobertura 
de la roca, o sigui la base cimentada del sol. Eri les irees ailunyades del 
9. Corigen d'aquesier rones huniidrs liroralr sernpre ér la descirrrga de les aigucs dolcer <:onu- 
iieiiials eii el iiiar, creanr ni in  harrerra o cinnir6 on aRoien les ai@es doicer abani de bairejai-se, mér 
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cinns similars rnarcsls, a parr de consideracions hidioqufiliiques o hidiodinamiqurs. 
10. Curiosamenr aquerts dos eruems de la plaja són els que rrncn prrisionr urhanisuques dife- 
renrs, p r i  a ésser requalificndes per alrres usos qiie els mdicionali, scordr amb mnes humides, més a 
rnenyr residiids. 
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poble, com escasseja la roca calcarenítica, moltes barraques i marges són 
fets basicament d'aquest material més clar, dur i de tal1 concoide, donada 
la seva resistencia. U'aquesta forma també perinetien la penetració més 
facil dels arrelaments dels arbres fruiters. 
En l'article de Dolors del Amo (1981) es troben unes interessants 
anilisis d'aquests materials calcarenítics explotats en l'antigor. Un estudi 
litologic detallat de la roca i de les seves patologies o alteracions en els 
carreus de les constniccions es troha en l'obra: "El Consell Comal-cal a 
MnticHospitae' (Costa et alt. 1995), de la pig. 139 a 159. 
1,a descripció dels materials de les diferents obres pot ajudar a 
coneixer, en el futur, alguna cosa més cie les obres surals, barraques, Inar- 
ges, sínies ... que ens han arribat fins avui dia. 
En I'acmalitat no existeixen pedreres en funcionament de la pcdra 
d'Altafiilla. 
3.3. Recursos de sols agrícoles 
El Centre d'Estudis ha publicat ja un article sobre els recursos eda- 
fologics locals, (Cobertera, 1989), pel que sols es farasl ara uns comentaris 
sinteties o complementaris. 
El sol és la coberta d'altcració i acumulació que hi ha norinaiment 
sobre el rocam, producte i substrat de la vida en general, i de la vida vegc- 
tal més en particular. 
Les característiques del sol depenen del substrat rocos, del clima, 
topografia, especialment de la historia passada, i del grau i forma d'apro- 
fitament agronomic. 
Els sols naturals del terine tenen tres diferenciacions possibles. 
1. Sols detrítics al-luvials del costar del Gaia i del litoral. 
2. Sbls bruns calciris més o menys ben coslservats o erosionats que 
s'extenen dalnunt del substrat miocenic en general, classificables coin 
"entisols" essent agricolament explotats en l'antigor recent. 
3 .  Sois hmns liimosos agrícoiament modificats i acumuiats en la 
part baixa i mitja de la Rasa, presenten caracterísuques com els anteriors 
pero son més profunds, húmics i aprofitats. 
Els sols al.luvials són habimalment els més rics gricies al contingut 
homometric i equilibrat dels llims dels plans d'inundació. Drenen bé i 
són menys calcaris que els restants.(ll) 
11. Una descripció iiiés deellada es por rrobar en les obres ciradrs a la bibliogialia dels aiiiois 
Alherirosa (1978) i Lópcz Bonillo (1995). 
Els sols bnins calcaris del terme solen tenir un contingut més cal- 
cari, amb freqüents concrecions calcaries que arriben a formar un nivel1 
cimentat de vora 1 5  a 20 centímetres sobre La roca mare. Aquest nivel1 o 
crosta cimentada rep el nom de L'caliche". Com aquests sols han sofert 
intenses erosions rnolt sovint aquesra crosta resta al descobert, inutilit- 
zant qualsevol practica agrícola si no es trenca previament. 
Tot el vessant de la Rasa i el sector meridional del t e m e  (les Espla- 
nes, Clot de Torrell) esta recobena de més o menys potents llims col~luvio- 
nars d'edat plio-quaternaris, en sentit ampli, sobre els quals es genera un 
sol com I'anterior o un sol més Ilimós o sorrenc, segons el scu enipla~a- 
ment, donant origen a la tercera mena de sois, entremig deis dos anteriors. 
Les partmmédlraixes solen aprofitar-se com terrcs de regadiu, inen- 
tre les rnés elevades, gracies a I'inco~nmensurable treball de realització 
dels marges de pedra seca, s'ha pogut aprofitar al mixim amb cultius de 
seca (bisicarnent garrofers i oliveres, secundariament vinyes, curiosamcnt 
a les parts més baixes del seca). El treball dels marges ha evitat I'erosió 
progressiva de les terres i ha pernies uns rendi~nents agrícoles punnials. 
El nombre d'hectirees que s'aprofiren té tendencia a disminirir, 
mentre que la superfície, dita forestal, té tendencia a créixer, a I'ignal que 
succeeix al global del territori catala. Aixo és degut a la invasió de la 
pineda de pi blanc sobre els camps abandonats. 
4. SITUACIO DELS PRINCIPALS AFLORAME~NTS 
DE MATERZALS DEL SUBSOL 
Con1 que cada dia resulta inés dificil poder accedir a afloraments 
litoi6gics, degut al creixement urbanístic i ocupacions diverses del sol, 
faig una relació d'una serie d'imbits en que de forma natural o gricies a 
les rnateixes obres hi ha afloraments Iítics amplis ¡/o interessants. 
Cadascú por fer-se els itineraris que vulgui. 
Per comencar recordern que la sorra de la platja no és la propia i 
natural,' sinó que són materials albctons (portats de fora) procedenü de 
les extraccions de granit alterat o sur~ló, propis d'füforja, i escampats per la 
platja d'Altahlla, segons projectes que el Ministeri d'0.P. i M.A. ve rea- 
Iitzant en gairabé tot el litoral, amb major o menor exit. 
Sorres i p u e s  litop-als: A causa de la falta d'aports naturals del riu 
Gaii, en lloc de c6dols o "rierencs" retreballats, tenim a la platja, de 
mornent, sauló, procedent dels granits altcraü de sota la serra de Prades. 
Llirm i codols del riu Gaia: On es veuen rnillor és en la mateixa dc- 
sembocadura, amb retreballaments fins a la mateixa platja al peu de 
Tamarit. En  I'encreuament del camí de Cametes amb el riu es veu la ter- 
rassa actual del riu, colgada de llims d'inundació. 
Matcrials antropics: De diversa i variada natura, solen ser restes 
d'ohres i enderrocs locals i moviments de terres. Model d'ahocador trans- 
formador de la morfologia propia és I'existent entre el camp de hitbol i el 
cementiri, visible des dc tota la val1 de la Rasa i eis Munts. 
Diposits palus~es: Aquests liin~s orginics foscos, o llods anaerobics, 
no aflorcn pcrqu? resten coberts pels materials litorals o fluvials. Sols els 
hem vist en sondejos del Vinyet, vora la desembocadura del Gaii, (pro- 
jecte inicial de EDAR)(I2) a cotes del nivell del mar actual. Per veure 
materials similars es pot anar als aiguamolls de la Torre i Creixell, i dins 
dels "salats" es solen acumular Ilods anaerobics arnb llims molt fins. 
Col.lzrvions: iknb un gruix d'alguns metres es poden veure dins del 
canal de la mateixa Rasa, des de Casablanca fins l'encreuament amb el 
camí dcls Quatre Cantons, i més facilrncnt en gairabé tot el camí citat, 
que uneix Altafulla amb x)rrede~nbarra, i gricies al seu encaixament es 
poden seguir els nivells de col.luvions plio-qriaternaris. Tgualment en els 
talussos de la carretera N-340 que puja (fins arribar a la Violeta) i en el 
mateix carrer Comunidor hi ha ampli's afloraments d'aquests materials. A 
la platja dels Capellans tainbé hi ha bons afloraments. 
Calicbe: Es conserva i aflora normalment en les parts altes, formant 
carenes o superfícics on dificulta la penetració dels proccssos erosius o bé 
afloren per l'exhumació del sol superior, restant aquest nivell cimentat 
per carbonat molt pur, com un escut protector dels materials mioc2nics 
inferiors. 
Des de la plasa del Pou, rebaixada vora un metre, fins dalt el castell, 
pel camí del Comunidor, a m i  esquerra, hi ha el perfil del terreny coronar 
amb el caliche. Als voltants de les eres del pohle es sol observar ben de- 
senvolupat, a I'igual que dalt Sant Antoni i el camí a Col1 de Pins. També 
hi ha arnplis afloraments i vistes hi ha a les Planes, passat "Brises", cami a 
la Nou. 
Calcarenite.r, pprdra d'Altaji~lla: S'observa in S ~ N  en les pedreres del 
poble i voltants (desde plasa de la Pedrera fins el carrer Cadernera, 
pedreres dels Munts, de la platja dels Capellans o més petites com la del 
Comunidor). En  aflorarncnts naturals és destacable, a part dels basamenü 
del mateix nucli o Vila Closa, els materials de la platja del Fortí, la roca de 
Gaia o sota el castell i voltants de Tamarit. 
N o  cal dir que en els carreus i portalades de les cases de la Vila hi ha 
tot un mostrari de les diferents varietats de calcarenites locals. 
Calcisiltites: Tenen tendencia a quedar recobertes per sols o sota 
zones baixes per la seva naturalesa menys consistent. Per aixo són obser- 
vables sobretot en talussos dels carrers nons (davant del castell fins l'era 
de I'lsidrot, dita també de I'Ixart, felisment re~vperada i restaurada, on es 
por veure un ampli aflorament de calcisiltites i margues mioctniques 
(tapassot i tapas). Vara les eres de 1'Esteve també aflorcn en els talussos 
oberts aquests materials, que amb el ternps poden quedar tapats o reco- 
berts per les fumres construccions o revegctacions. 
Calcaries i dolomies jurhiques: Es troben al niarge occidental del 
terme, ~nirant  al Gaia. Si s'agafa el camí des de la central transformadora 
d'Enher i es puja fins al cim on hi havia el reelam del toro d'Osborne, es 
camina sobre aquests materials. Pnjant el riu Gaii des del camí de Ferran, 
riu amunt, a m i  dreta es troben els afloraments de calcaries jurissiques. 
La pedrera de Ferran, a I'altre costat del riu, aprofita aquests materials 
coin a arid de coirstrucció. La carretera que cns porta a la Riera, al peu de 
la urbanització "Senyoriu de Tamarit", mostra aquests rnaterials al peu 
del Castellot de Santa Margarida. 
Congiomerats de base: N o  aflorcn, que se sapiga, dins el terme i vol- 
tants. Es coneixen i preveuen pel context regional. 
S. Q ~ S T I O N S  FINALS 
Després de les descripcions fetes i de les visites realitzables es 
podrien establir una serie de qüestions referides al voltant dels temes 
tractats per donar peu a la reflexió i posterior debat: 
1) Com es pot explicar l'asimetria i diferencies entre la val1 de la 
Rasa (reblerta de col.luvions rosats) i la val1 del riu Gaii, amb al.luvions 
quaternaris? 
2) Com es justifiquen els relleus elevats d'els Munts-cap Gros i de 
la muntanya de Sant Joan-Tamarit, arran de ruar i tancant els corredors 
per o n  transiten les vies de comunicació?. Per simar ei tema por servir ei 
perfil esuucmralI1. 
3)  Com és que el riu Gaii  intercepta el massís de roques dures 
jurissiques (entre el Castellot i el Balcó-Safranars), formant una mena 
de congost vers el seu camí a mar, i no  es va establir anant vers 1'E. (cap 
a Torredembarra) on hi ha materials miocinics més flonjos, o vers 
Mapa dels afloraments principals pera reconeixer 
els materials del subsol d'Altahlla 
l'oest, on s'hagués trobat amb els rnateixos materials anteriors, inés ero- 
sionables? 
Per situar el terna es pot veure l'esquema del contexte estructural 
del ternie d'Altafulla. 
4) No resulta sorprenent que el cim més elevat de la carena de Sant 
Antoni-Col1 de Pins-el Forú, sigui el mateix Sant Antoni (cota 91 m) res- 
pecte al Balcó (cota 84) i "el Toro" (cota 74), quan els dos darrers són de 
materials més consistents i el cim de Sant Antoni és dels mateixos inateri- 
als més erosionables que a la Vila i voltants?. Vegeu el perfil estructural 1 
pcr plantajar-se aquest interrogant. 
5) Com podem explicar que no restin dilis el terlne i voltants 
senyals de les terrasses litorals o Auvials dels antics períodes quaternaris, 
originades quan els nivells rnarins interglaciars eren molt inés alts, arri- 
bant fins a cobrir Sant Antoni?. Tan intensa ha estat I'erosió i remode- 
latge dels relleus i vessants en els darrers pcríodes quaternaris, per a no 
deixar aquí restes dcls seus materials remogutsi. 
Karcis Canilla Gratacos 
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